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	Remote kontrol televisi (TV) merupakan salah satu asesoris (alat bantu) pada televisi masa kini. Sebagaimana fungsi remote kontrol pada umumnya, remote televisi berfungsi untuk mengoperasikan fungsi-fungsi televisi dalam jarak tertentu. Dalam perkembangannya, pembuatan teknologi alat-alat bantu dititikberatkan pada kemudahan manusia untuk menggunakannya (user friendly). Salah satu faktor yang sering dilupakan oleh manusia ketika mendesain suatu alat adalah human factor. 
	Termasuk dalam pembuatan remote TV Samsung seri AA59-00345A, dirasakan kurang memperhatikan aspek human factor salah satunya menyangkut display, kontrol, dan anthropometrinya. Desain remote dirasakan kurang nyaman bagi para pengguna baik dari segi bentuk remote sendiri maupun tombol-tombol yang cukup banyak dan membingungkan bagi pemakainya.
	Oleh karena itu diperlukan adanya analisis display dan kontrol serta anthropometri dari remote TV Samsung seri AA59-00345A sehingga dihasilkan rancangan remote baru  yang lebih nyaman saat dipakai.
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